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Colfd..ctores cü ~OCMS ,.dpidos.
Guardia, Benito Vicente Rebollo, del
26 Tercio de la Guardia Civil.
Sargento, ~ Arránz GonzáleJ,
del regimiento Lanceros Faruesio quin-
to CabaUeria.
ll~id 16 • euero de I931.-B..
rcnsuu·
CURSQS DE ~tJlTQYPV1LLS1YO
~. E:alcmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a Jo clitpUesto en Ja real
orden circular de ~ de novied:lre da
1930 (D. O. BÚm. ~) y como COD-
timsaci6n a 1& re1alci6n publicada COD
la real orden circular de .. del corrien-
te mes (D. O. núm. 3), referente a la
incorporación de lo. individuo. que lwI
de asistir al primer' curso del a60
actual de la Escuela de Automovilis-
mo ligero del Eim:ito, para mecáni-
cos automovili.tas segundos, el Rey
(q. D. g.) se ha seryido disponer se
considere amptiada dicha relacl6n con
las clases e individuos de los diverso.
Cuerpos. centros y dependencias que 10
han IOlicitado y que figuran en ta' re-
la<:i6n que a continuaci6n se inserta.
105 cuale. deberán efectuar lW prelen-
taci6n en". la referida Escuela con la
mayor urgencia, teniendo en cuenta pa-
ra su incorporación las instrucciOl1$
dictadas al efecto en la citada rea! or-
den circular de 4 del me. actuat
(D. O. núm. 3).
De real orden lo digo • V. E. para
IU c¡onocimiento y demás efectos Dio..
BJatPGUD, .
Sellor Capitán general de la ctIarta re-
gi6n.
Seftor Intcryentor general del Ejército.
De real orden lo digo a' V. E. para 1 Soldado, Antonio Tarso Pe<lro, del re-:
su conocimiento y demás efectos. Dios' gimiento Radiotelegrafia y Autom<Wili,..
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid mo.
16 de enero de 1931 Otro, Benito Torres Madrid, del mis-
mo. .
Otro, Julio San Andrés HerqáD4ez,
del mi:s.mo.
Otro, Florentino Gutiérrez Domínguez,
del mismo.
Otro, Manuel Barrera Diaz, del mis-
mo.
Otro, Joaquín Rcquena Llorens, del
mismo.
Se!or...
ULACIOM QU& B C1'rA
CONDl)Cl'ORES AUTOMOVI-
LISTAS
CirctlÚW. Excmo. Sr.: Examinados,
con arreglo a 10 dis,puesto en 3a real
orden circular de 16 de abril ultimo
(D.' O. núm. 88), para conductores de
automóviles la cIase e individuos que fi-
guran en la relaci6n que a c:ontinua-
ci6n se imerta, que empieza con San-
tiago Franco AlonlO y termina con
Angel Arninz González, y habiendo ob-
tenido la calificaci6n de aprobados, el
Rey (q. D. g.) se ha servido m.ner
les sean extendidas por la Escuela de
Automovili.smo lisero del Ejército lal
correspondientes licendas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afi,0I. Madrid
'16 de enero de 19J1.
Soldado, Santia¡¡o Franco Alonso, del
rCR'imiento Radiotelesrafia y Automo-
vilismo.
Otro, Abilio Garcia Martlnez, del
mismo.
Otro, Andr~s HernáDdez Corta1es, del
mismo.
Otro, Isidoro Duro Gregorio, del
mismo. '
REALES ORDENES
Ezcmo. Sr.: Vista la instancia 'pro-
movida por el sargento de AI1i11eria
Emilio Roures Julve, cunada por V. E.
a cate Ministerio con e9Cl'ito de 26
de junio del &60 último, en ,úpJica de
que le sea abonable ,para efectos de
rtengan<:he el tiempo que permaneció
en el Colegio pr.ratorio militar de
~urgOl, el Re,' (q. D. g.) ba tenido a
bien desestimar la petición del intere-
lado, por oponerte • ello So pre.eni-
do por la disposición aeguD4a ele la
real orden de :10 de lIbril eSe 1P'4
(e. L DÚm. 204).
De real orden 10 digo • V. E. para
tU conocimiento '1 cltináI efectol.. Dios
guarde .. V. E. mucbc» aloe. )údricl
te de enero de 1",1.
BauuoiI
Serior CQitán general de 1& cuarta re-
gi6D.




Excmo. Sr.: Vistas la:so instancias tJ:0-
~ovidas por los sargentos de Artille-
r a Ricardo Cano del Pozo, Pedro
lsach Salvador y Juan Marcos Orti%,
cursadas 1>Or V. E. a elte Minilterio
c,on eteritos de 21 de iunIo del aI10 id-
timo, en IÚPlica de que le. sea de abo-
no PIra efectas de reeDi'aDChe el tiem-
Po lervido con anterioridad a IU rein-
greso en filas; teniendo en cueatalo
qUe preceptúan las realea 6rdenel de
:¡ de julio de 1913 (C. L. núm. 137),
191de octubre de 1914 (C. L. núm. 191)y a de 2 de febrero de Ij)aÓ (C. L DÚ-
mb'.o 48), el Rey (q. D. g.) ha tenido~~~ desestimar la petición de 10. in·
. -'-01 por carecet" de deredJo.
170 18 de enero de 1~1 D. O~ Iitla.14
Caballma.
guarde a V E. muchos 'años. Madrid
16 de enero de 1931.
Cabo, Francisco Gutiérrez Cuevas, del
depósito de Recría y Doma de Jerez.
IntnldeJJCia.
IlELACION gUlt SE CITA
Infa"tería.
Saldado, Pedro Sanz San Bruno, del
batanón montaña Fuerteventura, lO.
Otro, Felipe García Luis, del bata-
lIón montaña Antequera, 12.
ElCCIIIO. Sr.: Visto el escrito d4
V. E. fecha 12 deo! actuad, danda
cuenta de haber declarado con ca.
rácter provisional de reemplazo por
enfermo. a partir del día 6 detl pre-
sente mes y con residencia en esta
Corte, al capitán de? Infantería (ea-
cala reserva) ID. Leopoldo Gil! Bar-
cenilla, de la zona de reclutamie1l-
t<> de Guadalajara núm. 27. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confir-
mar la determinaci6n de V. E., con
aueglo a lo que previene la real or-
den de 18 de novíemblle de 1916
(C. L. núm. 250).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1931.
REEMPLAZOnito, del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovili~mo.
Sargento, Gabriel Rubf Ruiz, del mis-
mo.
Cabo, José Fabregat Tarrada, del
mismo.
Soldado, Jaime Castellá Teixidó, del
mismo.
Otro, Emilio Fi)gueia Eiroa, del mis-
mo.
Ptro, Jorge Pérez Ballesteros, del
mismo.
Otro, Manuel Garda Solana, del mis-
mo.
Otro, Félix Larrión Bardají, 4el mis-
mo.
Otro, Juan Milla Tornero, del mis-
mo.











Seftor Caopitán general de la octava re-
gión.
Sw1<1relt Presi'l!ente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor ge,neral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Reoy (q. D. g.) se
ha servido concedt'l' el retiro para
.Ovi'edo ,al auxiliar ma;yor de alma-
cenes del personal del material de
,Artilleria D.' Sandalio Arias López.
con destino en la fálbrica de Trubia.
por haber cumplido el dfa 16 del ac-
tual la edad reglamentaria ,para o-bte-
inerlo, disponiendo, al pro pío tiempo,
que .por fin del mismo mes cause ba-
ja. en el oper50nal a que pertenece, sin
perjuicio del sefla1'amiellJto de haber
·pasivo que en su dfa le haga el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina.
I)e real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid li' de enero de 1931.
Señor Cap¡':o;ioll general de la quinta
regi6n.
Señores Capitán general de la pri-




ORDEN DE SAN HiERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
b!ea de la Real y Militar Ot'den de San
Hermenegildo, se ha servido conceder
al teniente coronel de Infanteria, .con
destino en el regimien~o La Constitu-
ción núm. 29, D. Juan Vanrell Cres-
pi, la placa de la citada Orden, con an-
tigüedad de 30 de agosto de 1930.
De real orden lo digo a V. E. par'a
su conocimiento, efettos y como rec-
tificación a la de JI de diciembre 'ul-
timo inserta en el DIARIO OFICIAL nú·
mero 2. Dios guarde a V. E. muchos Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
al'los. Madrid 16 de enero de 1931. citado por el teniente de Intendencia,
en situación de reemplazo por enfer-
BJ:UKOt7I:. mo en esa región, J) Angel Villa Pe-
Sel'\or Presidente del Comejo Supre- chuán, el Rey (q D g) ha tenido a
mo del Ejército y Marina. ' bien concederle licencia para contraer
matrimonio con dofia Maria Teresa Ta-
Seftores ,Capitán general de la lexta boade. de Zúftif;a, de acuerdo con lo
'región e Interventor general del prevenido en el real decreto de :a6 de
,Ejército. I abril de 1924 (C. L. núm. 196).
I
PUBLICACION DE OBRAS
Excmo. Sr.; Vista la instancia que
V. E. CUN<l a este Ministerio con su
escrito fecha 15 de noviembre úl-
timo, promovida por el escribiente de
primera clase del Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares, D. Antonio Dunin
Arriaza, en s~lica de que se le conce-
da autorización para publicar por su
cuenta la legislación que regula los dClSo-
tinos de jefes y oficiales y clases de pri-
mera Y seltunda categoría. dentro de la
Peninsula y ACrica. el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, en
las condiciones preven:das en ,los ar-
tículos primero y 28 de la ley de 10
de enero de 1879 (Cauta núm. nz) y
articulo 14 del reglamento para su apli-
cación de 3 de septiembre de 1880
(C.'aceta núm. 250).
De real orden lo digo a V. E. para
su cOllocimiento Y demás efectos,. Dios
guarde a V. E. muchos afi090 Madrid




RELAClON QUE 81: errA
Soldado Guillermo Sevillano Tapia,
(le! re¡rlmiento Radiotelegrafla y Auto-
movilismo.
0r.ro, Jos~ Bartolom~ PedTulo, del
'mi'ilGlo.
Suboficial, D. hhrcelino Mardn Be-
BDDG'llD
M.ECANIOOS AUTO¡MOV,ILISTAS Seftor Jefe Sl\Jperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Oi1'C1flar. tExcmo. Sr.: Examinados
ton la Escuela de AutOmovilismo lige-
ro del Ején:ito los individuos pertene-
Cientes al curso de mecánicos automo-
Y¡¡¡stas y motociclistas segundos, con-
vocado por real orden circular de 9
de diciembre de 1929 (D. O. núm. 275).
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se extiendan las correst><>ndien-
'tes licencias a los· que han obtenido ~a
'Calificación de aprobado y que figuran
1.'n la relación que a continuación se
inserta, que empieza con Guillermo Se-
villano Tapia y termina con Juan Mi-
11a Tornero.
De real orden 10 digo a V. E. para
"'U conocimiento y demás efectos. Dios~uarde a V. E. muchos afios Madrid
Je) de enero de 1931
Soldado, Ricardo Ruiz Marin, del
servic;o de Aviación militar.
'Cabo, Nemesio Campos Fernánd6,
del servicio de Aviación militar.
'. ,Madrid 16 dlt enero de 19J1.-Be-
renguer.
Soldado, Antonio Massana Trigue. de
:a segenda Comandanc:a de Sanidad Mi-
litar.
Otro, Victoriano Lorenzo Pastor, de
la segunda Comandancia de Sani<1ad
Militar.
Soldado, José Alegre Iri>arri, de la
primera Comandancia de Intendencia.
O:ro, David Fresnillo Casado, de la
primera Comandancia de Intendencia.
Otro Luis Va,rgas Solórzano,- de la
sexta Comandancia de Intendencia.
18 de: eílero tle 1931. 111
Ofic;iaJn primuGto
1.200 pesetas por dos quinquenios)' dos
anualidades.
Comisario del Ejército de segunda
clase.
D. Luis Arjona Monsó, Interventor
de los ~rvicios de Artillería, Sanidad
y transportes mi1itar~ de Melil1a.
Madrid 16 de enero de 1931.-Be-
renguer.
Comisario del E~cito de segunda
clase.
D. Guillermo Soler Gómez, con des-
tino en las oficinas de la Intervención
Militar de la segunda región.
BDUGOD
Interventores de distrito.
D. Samuel Oñate Reynaro;., Inter-
ventor militar de la sexta región.
D. Aurelio Gómez Cotta, con desti-
no en la Sección de Intervención de
este Ministerio.
RELACI0N g"c: SE C1U.
500 pesetas por eL primer quinqllellio.
Señor...
r oficiales del Guerpo de Intervenci6n .l
Militar comprendidos en la siguiente re-
la.ciól\ que empieza con D. Samuel . D. José de Armas Ghirlanda, con
Ofia:e Reynares y termina con D. Luis 4estino en la sección de Intervención
Arjona Monsó, por reunir las condi- de este Ministerio. .
ciones que determina la ley de :19 de D. Enrique Pujol Bargalló, destina-
junio de 1918 (C. L. núm. 162) y real do en las oficina·;. de la Intervención
orden circular <k 24 de junio de 1928 Mi'¡¡tar de Baleares.
(D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. para 1.100 pesetas por dos quillquenios 'JI una
su conocimiento y demás efectos. Dios anualidad
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1931.RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
día 14 del actual la edad reglamentaria
para el retiro el capitán (E. R.) de
Intendencia, en situación de reserva,
D. Eduardo Sánohez Peña, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
el pa;oe a la expresada situación del
referido oficial, con el haber pasivo que
en su dia le sea señalado por ese Alto
Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudtos años. Madrid
'16 de enero de 1931
Señor Capitán general de la primera
región.
De real orden lo digo a V. E. para
~. conocimiento y demás efectos Diosde a V E. muchos años. Madrid6 de enero de 1931.
~ BmuNGma
BIUWfGma
Seiíor Capit-án general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Alcalde del Ayuntamien-
to de Fuente Obejuna (Córdoba), en
os.úplica de dispensa de plazo para pre-
sentar a liquidación recibos por sumi-
nistros facilitados al Ejército y Guar-
dia Civil en octubre de 1927 y diciem-
bre de 1928, el Rey (q.-D. g.) ha teni-
do a bien acceder a lo solicitado, de-
biendo hacerse la reclamaci6n en adi-
cional de carácter p~ferenté a los ejer-
cicios CorrelpOndientes, por estar inclui-
do en el artículo cuarto, apartado d)
de la vigente ley de presupuestos.
,De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
.16 de enero de 1931.
BUUG1JD
Seftor ~itán general de la segunda
re¡i6n. .
Seftor Interventor general del Ej ~rcito.
SUMlNISTROS
Excmo. Sr.: Vista la irnotancia pro-
movida por el Alcalde del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón, en súplica'
de dispensa de plazo para presentar a
Iiquidaci6n recibos por suministros fa-
cilitados al Ejército y Guardia Civil
en diferentes meses de los ejercicios
1927 y 1928, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, de-
biendo hacerse la reclamaci6n en adi-
cional de carácter preferente a lo s
ejercicios correspondientes, por estar in-
cluido en el artículo cuarto, apartado
d) de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1931.
ComiaariOI del Ej~rcito~ segunda
clase. -
Comisario del Ej6rcito de primera
clue.
D. José Casado Pardo, Interventor
de la Fábrica Nacional de prod\Ktos
químicos.
D. Enrique &cudero Matamoros, In-
terventor del servicio de Artillería de
la primera región.
Comisariol del EJ&'cito de .e¡unda
duo.
1.000 pesetas correspondielltes al segun-
do qllinquellio.
D. Fernando de Bringas hosta, In-
terventor de la circunscripción de Ce¡¡-
ta-Tetuán.
D. Carlos Pezzi Luque, con destino
_ eu las oficinas de la Intervenci6n Mi-
litar de Canarias.
D. Jo~ Wesolouski Zaldo, interven-




ORDEN· DE SAN HE&MlENE
GILDO
D. Daniel López Martínez, Interven-
tor del Hospital Militar y transportes
de Burgos.•
D. Aureliano ~arcia Maguel, Inter-
ventor del servicio de cantones de
Barcelona (sector Sur).
,D. Luís Martín Gordo, con destino
en el Negociado de ajustes y liquida-
ci6n de los Cuerpos 'disueltos del Ejér-
cito. .
D. José Carmena Garvia, Interventor
de 101 servicioa de Artllleria, Sanidad
y tranlportea de Ceuta.
D. José Jiménez Garcia, Interventor
,cil'culcw. Excmo. Sr.: El Rey (que de la plaza y provincia de Huelva.
D¡10S Buarde) ha tenido a bien conceder D. Manuel Lambarri Yal1lüal, en
e premio anual de efectividad que a situación de lupernumerario lin lueldo
cada uno se seftala y que deberi en la primera reglól1.
Perablr a partir del dia primero del D. JOlé S.lazar Sáncbez, Interven-
)r6xirno mel de febrero, a los jefes 1tor de la plaza de Ecija.
~--._ ....._~--- ~,_ ......- -_.- ----.-.-....
SeÍior Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Seilores. Capitán general de la terce-
.
rEa región e Interventor general deljército.
BmuNGlJD
Sel\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejoército y Marina.
Sel\Qres Capitén general de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceúer la placa de la referida Or-
den, con antigüedad de 18 de noviem-
bre. del año pr6ximo pasado, al comi-
sa¡r:o del Ejército de primera clase
D. Gerardo Paadin Estrella, que tiene
~~ de,tino de interventor de los servi-
c~os de Intendencia e Ingenieros de
Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid





Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 in-
teresado por el Ministerio de la G.:>-
bernaci6n en 9 del mes actual, a pro-
puesta del Director general de 'a
Guardia CiviJ, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coman-
dante médico D. Francisco Tarifa
Mendoza, ascendido por real ordel'
del 10 del citado mes (D. O. núm. 8),
continúe prestando sus servicios, E'n
comisión, en el 21.0 Tercio die \.a
Guardia Civil, donde se halla desti-
nado de plantilla como capitán mé-
dico, percibiendo la diferencia de sus
devengos, si la hubiere, con cargo al
capítulo 35, articulo segundo, secci6n
~xta del vigente pre6upuesto, hasta
tanto pueda ser in<:luído en el pri-
mero que Se formule.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y ~ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de eneTO de 1931.
.
BUUGUD
Señor Capitáon general de la cuarta
Nlgi6n.
Señores Director general de la Guar·
dia Civil e Interventor geoneral del
iEj~rcito.
Circular. ,Excmo. Sr.: Par81 cum·
plimiento de lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de diciembJle úl-
timo (D. O. núm. 291) y acoplamien-
to de 'los médioos militares asignadoe
a las unidades de Infantería, objleto
de la nueva organización, el Rey (que
Dios g'Uarde) 6e ha servido disponer
que los capitanes y t'eJlientes médi-
cos qUe figuran en la siguiente re-
laci6n, que principia con D. Julián
Obiol Porxas y termina oCon D. Emi-
l.io Sánchez Carpintero, pasen a 106
destin'Os y situación que se ilIldiC8lD,
lurtiendo esta disposición efectos ad·
ministrativos en la revista die Comi-
isario del presente mes.
De Teal orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad'rid 17 de enero de 1931.
BDDGtID
Señor...
JlZLACIOR QUE SE CITA
C_pltaD. m'dicoI.
D. Julián Obiol Porxas, deO regio
miento de Infantería San Fernando,
11, a disponible en la tercera región.
D. Alberto Madrigal Calderón, de:l
de San Ferando, 11, a disponible en
ia Hxta regi6"n. '
D. Manuel Corra.! Garda, del de
Ceriiiola, . 412. a di.ponible eo la pri.
mera reglC5a.
ID. SeveriallO Bu.tamante y Fer-
DAndez die Luco, del de Ceriiolla, 42,
a dilponible ~ la primera re,ióa.
• ~"""",,,,,,,,,,-:••,.,A._""t _. da
18 de enero de 1931
D. José de Lafuente Burga, del
de Africa. 68, a diSlponible en la
quinta región.
D. Nemesio Agudo Aparicio, del
de Af~ica, 68, a disponiMe en la pri-
mera región.
Tenientes médicos.
D. Jacinto Mañas Jiménez, del1
se~do grupo de 'la primera Coman-
dancia de Sanidad Militar, al regi-
miento de Infantería Ceriñola nú-
mero 42. (F.)
D. Gonzalo Díaz y Pérez, del ter-
cer grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Mil1itar, al de San
Fernando, 11. (F.)
D. Emilo 'Sánchez Carpintero, del
segundo grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar, a'l de
Africa, 68. (F.)
Madrid 17 de enero de ol93I.-Be-
renguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 8ervido disponer que los oficiaJes
del Cuerpo de Veterinaria Militar
comprendidos en la siguiente rela.
ci6n, que principia con D. Candelo
Corbfn Ondarza y termina con don
M~uel Fernl1ndez Riego, pasen a ia
~i.tualCi6n () a servir el destino que
en la misma se les .efiala.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra. lIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 17 de enero de 1931.
BU&ifUUD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la segun·
da re~ión e Interveontor general del
EjérCito.
ltELACIOR QUE: SI: ~A
Veterinario primero.
D. Candela Corbín Ondarza, d'el
Establecimiento de Cría Ca.ballar del
Prote<:torado,. diS(ponible en Lara·
<:he.
VeterinariOl .eguadOl.
D. Edmundo Ferrer IblWiez, de la
Comandancia de At,tillerfa d~ Lara-
che, al regimiento I·nfa.ntería Ceuta,
60. (V.)
D. Mate'O Madiridej08 Villegas, de
la. Comandancia de Intendencia de
Ceuta, al D~6si.to de recría y doma
de Jerez. (F.)
ID. Elít•• Hern'ndez Mutloz, deia
Comand'allCia de Ar.tillería d~ Rif,
al regimieonto Infantería Cerillola, 442
,(v0:1untario) .
D. Ml¡u-al Fern40ndez Riego, de III
Comandancia de Artil1erla de Ceuta,
al regimiento Lanceroa Villaviciola,
eexto de Cah..llería. (F.)
Madrid 17 de eneTO de J9,s1.-Be.
rengutr•
D. O. a6at. 14
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) la
tenido a bien disponer que el tenietPl
te médico de las Intervenciones mili..
tares de Tetuán, D. Honorio N<mlI
Mejuto, pase a prestaT sus servicios,
en vacante de plantilla, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta :
número 3. de acuemo con lo 'Propues~
to -por V. E. en escrito de 8 del ro-
rriente mes.
.oe real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1931.
BDPGOD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
S:fior Interventor genera.l del Ejér-
cito.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: EJ Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se aumente e!II la planlilla del
Hospital Millitar de Carabanchel UD
tenieonte coroue1 m6dico y un comlU'
da.nte m6dico en la. del Hospital Mi·
litar de Barcelona, luprimi~ndost.
para la debida cOll1pensación, un. te·
niente- coronel m6dico en este último
y un comanda'llte m6dico en el I!e
Carabanchel, con arreglo a lo pre
l
·
ceptuado en el artfculo oJ2 &1 rel
decreto de 28 de abriJI de 1923
(C. L. núm. 194). .
/De reaJ orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efeoetot.
Dios guar~ a V. E. muchos allol .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~
tenido a bien dillponer que el capI-
tán médico D. Donato Bailares Zar;
zosa, a quien por, real orden de 3
de diciembre anterior (ID. O. núDlt·
ro 1) se conced~ó permuta del1 er
pleo de comandante m6dico por. a
Cruz del Mérito M~litar, con diSdt~l1'
tivo rojo, quede en situación de .15-
ponible forzoso en la segunda re¡1611
a ¡partir de la revista dell mes actu~.
De red orden lo digo a V. E. P'
ra su conocimiento y dem'_ efecto"
Dios guarde a V. E. mucho_ aAo'·
Madrid J7 de enero de J031.
Set\or Ca.pit'n ,entraR de la .efUlI·-
da re,i6n.
Setior IntervlDtor ¡ea.rld del ¡~ ¡
cito.
•173
Excmo. Sr. Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Excmo. Sr. Interventor general del
Ejército.
JlEl,ACJON QUE SE CITA
D. José López Escaber, del Tercio.
D. Matías Viudez Gómez, del mis-
mo.
D. Antonio Carrasco García, del
mismo. .
D. José LólPez Almoguera, del mis-
mo.
D. Manuel García Olivares, del re-
gimiento Infanteria San Fernando, 11.
,D. Mariano García Bermejo, del de
Africa., 68. . .
Madrid 17 de enero de 193I.-Eche~.
varria..
figuran en la siguiente relación, q~e­
dan en concepto de supernumerarios
en los Cuer.pos de que 'Proceden y tam-
bién se indican, con arreglo a las
plantillas pu'blicadas por ~eal orden
circular de 8 del corriente mes
(D. O..núm. 6), huta que le corres-
• pooda ser co1ocados.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1931.
.,:·w ......




Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro del Ejército, se
conceden veinticinco días de lkClllCia
por enfermo para Puebla de Don Fadri-
que (Granada) y Murcia, al alférez-
alumno de la Academia especial de Ar-
tillería D. Diego de Lacruz SoIanes, la
que se le empezará a contar a partir
de la fecha en que se ausente del cita-
do centro de ensñanza. .
Dios guarde a V. E. muébos años.
Madrid 16 de enero de 1931.
.. ,.,. ........
JlAJroa. JUBIUDA
Excmo. Sr. Capitán general de la sép-
tima región.
Ex~os. Sres. Capitanes generales de
la segunda y tercera regiones, Inter-
ventor general del Ej~rcito y Direc-
tor de la Academia especial de Arti-
lleria,
....
•• la ......... 1 StoaI_ .. lI\t
lIIiItIriI J •• 1M ••, ......CIIInIet




circUlar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), por resoluci6n
de esta fecha, ha tenido a bie'D de-
signar para el cargo de jefe de los
Servicios técnicos de Aviaci6n al co-
ronel de Ingenieros D. Carlos Ber-
nal García, y para el mando del ba-
ta1l6n de Aerostaci6n, al teniente co-
ronel de dicho Cuerpo D. Joaquín
de la Llave Sierra; para el del pri-
mer batall6n de Aviaci6n, al tenien-
te coronel de Infantería D. Társilo
U garte Femández; para el del se-
gundo, al teniente coron-el de la mis-
ma Arma D. Guillermo Delgado
Brackembury; para el del te. cero, al
teniente coronel de Estado Mayor don
J osé Maria Aymat Mareca, v para el
del cuarto, al teniente coronel de I'n-
fanterla D. Joaquín GonzáJez Ga-
llarza.
De real orden' lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos 'iños.
Madrid r7 de enero de 1931.
•••
C'''I' "'1'1.' ••• EI.ren• .:.......
PENSIONES
·Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Co!Ue'ÍO Supremo se dice con
esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas 10 siguieme:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensi6n a los
comprendidos en la unida relaci6n,
que empieza con dol1a Juana Diaz
Osés y termina con doña Mariana
Ruiz Manzano, cuyos haberes pasi:-
vos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relaci6n, mien-
tras conserven la aptitud legal para
el percibo".
Lo que por orden del Excmo. se-
110r Presidente manifiesto a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. mucho aslios.






Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefior Ministro del Ej~rcito, se
conceden dOI mos.es de licencia por en-
fermo para Ecija (Sevilla), al alf~rez­
alumno de la Academia especial de Ar-
tilleria D. Jos~ Fernández Bobadilla y
Mantilla de los Rios, la que se le em-
pezará a contar a partir de la fecha
en que se ausente del citado centro de
enseftanza.
Dios guarde a V. E. mucho! afios.
Madrid 16 de enero de 1931.
El 1efe ele la SeocI6a
lotunJIL JUJIlIVDA
&remo. Sr. Capitán general de la sép-
tima regi6n
&remo. Sres. Capitán general de la
segunda región, Interventor general
del Ej~rcito y Director de la Aca-
demia especial de Artillería.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tisimo señor Ministro del Ejército,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha eetYido disponer que el coronel de
Ingenieros D. CelesHno Gardk An-
túnez, del Servicio d-e Aerostaci6n
paSe destinado a este Ministerio y
que el teniente coronel de EstaJo
Mayor D. Luis Gonzalo VitoTJa del
Servicio de Aviaci6n., pase a' dee-
empeñar el cargo de jefe de Escue-
la, del indicado Servicio.
De real o~de~ lo digo a V. E. pa-
ra BU conOCimiento y dem1t' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiüs
Madrid 17 de enero de 1931. •
Señores Capitán general ,ie la pri.
mera regi6n y Subsecretario de este
Ministerio.
Sefioree .Capitán general d1l la qu;n.
ta regl6n e Interventor ge~ral del
Ejército. .
Sellor...





.=t~ Pecb.ea ...e Delelacl6a dedebe ..pear elLera o n¡IuInto. aboao Haclndl de la
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cede• MI• .,11ta ea que
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l8/octubre. 13 Cornil Lolrollo Lo¡rollo 1I (A)
26 ..pbre • 19 B.learel Palm B.I..r .
6Im.rzo .. 1 M.I.g Milag Mil.,•. •• ..IJ (8)
111 no.bre.• ll~IOren 1Oren 1Oren .
~Dlreccl6n 9Jne-15Ijanlo••• IJ93O ~~'1d~l:'..~~:\M.drTd. .... IM.drld......lvu ..25ljullo "'119 Zara¡oza Z.ragoza ZafIIvzL· .. (c)1I\r.o.bre. 1930 8al..res P.lm Baleares.... :
1
Dirección Oene- I
r.1 de l. Deo· .22Idlcbre.. II929 d. Y\,,1.... P._ Madrid..... Madrid..... Cb)
slv.... .•••••• .
16IOclnbre.II929liMiI.¡ \MiI.g MAl., (O), !
12 m.yo... 1930 Is.rcelon B.rceloDl .. S.reelo..... S
-
1.cIpaIo.•••[D.•J-DfuOl&•••••.••••••• V"mda..... • ,Coronel de Infanterf.. D. frudseo Ruizl2 OCI Moare.••••••••••••••••••••••.••••••••" .500
1IaIIaRL... • Jbria Pru I.em..... • Iec:.mandut'! ArWlerf. (E. R.) retlrado·jl 462 51
on JerónImo Serr. PaImer..... ...... . •
............ 1Ildi1de1'lorido0arda Ha&fan•• Viud I~:rtmientetlelnf.nterf .. D. JOIqufn\' 470 OC
'. rido Bemlls J
. \ ,.
0.-..... • JbaeIa AIftra AKiJ....... Viuda...... • l°S:~d:~Af'~a ~l!dI mena, donl 2.8117 51I d J..as ..
IPrim
. iI
Ibdrfd•••••I • l'Iudsca An:os SÚcbez...... 1......... Ir te!!iente de l. Ouardi. CIYII((E. R.) rt'tirado, D.LuIs Villu Rodrfpezl 800 III
1 11
ZaPeaza"'10~~m:=: AA~do •• Huáfau. SolteraoolTlDiente de sanld.d Militar CE. R.), donl."-- .-.do.. Hntrfaao. • Maanelltiza¡ulrre ~ez \ 1.000 0lI
1IaIIora.••• D.' f.apenua VaddI Bordoy•••• Vlnda..... • fTe:~:nJ~and~:-t~rf. (E. R.) retiradO.',' 1.000 OCI rel~ .
Ibdrid•••••1 • LallaHenWldezCru IHaá'fan•• ISolter•.•l~~~~%a::u~:z~~~~:.?: ~~.~~:1 625 OO'
1UIaca•••• I....ElpildradelO..o•••• Ideal ••••• Vlndao.ICO~t~delnflJ!terf.retiradO,D.An.III.I25 00'p aelr. Miro...... .. ... ..... \ --1
.. ~II••• aear-.V..~ VI.dI.... • ~~.~~..~.'~.~~~~.?.!~.~~~( 3.000 m
• lrDe __ de la Hlna {fscrIblIDte de primera del cuerpo .ui-" JCeIdL...... __ ....... Idem...... llar de Ollclnu Mili+-- D R-'--' "'--(
_........................ h R -~.. . 1 000
. PrI an ~do............. I
Hadft..... • lIaada c.ao Sud. Idem.. • • \ ~Ir tdIDlmDte de la ODIrdi. CiYlI (e•••1 1 000 ....~ra o, • Daaiel lm~nez MartúI... •.' ...
JIibp ••.• • 111& OlaVIlla.. ••••••••. •••• H.~rfa... Soltera.. :-~l~tede l.6..dla Clril (E. R.) 1 OJ2 50'AJ:.. ral~ . Lorenzo DIaz H.var".. •••• I
Haelft..... • ..... Il*IIa1IZDO ••. ••.• vtada.... • \ ez Al.nteri. (E. R.) retirado, D. Lo- 1 350 001 renzo nrez Mor... .' I
lO
Art. 15 del est.tuto de
• I • ( luClu..PuI.udel
estado ..
I 1Art. l.· R. D. 22 entro
• • Inc.. ......•....
Art.· 1 y.. :,1 rell.·
• l .• J mento del h 'e,lo
MIUtar .
Art.I.· R. D. 22 eaero
• I • I 1924••••• o •••••••• ,.
• I • I~ 2,. delld. Id ..
• I • ¡IR..D. 22 enero 1924 ..
~Art.15 del estatuto de• l. luCueaPuI••• deleat.do .
llea ..."del re lamento!
• I • I ~I Montep~ Militar
• I .I~dem .
~Art. J5 del estatuto det
• l. ~~.~~~~~~~\
• • ~dem 11
Art. 2." R,1>." enerol






JI ¡Cent /ClUtL .
Bollnllo.del H IHuelv.......... Cond.do. ae .M'I., IM.I.¡ M·..,· ·II (fJ
Huelva Huelv Huel '
(AY Dicha pensión es ta ct1Iarta parte deIl mayor
sueklo disfrutado durante dos años por el causante en
el empleo de teniente coronel.
(B) Se le rehabilita en la referida pensi6n que le
fué conc:edida por acuerdo de 10 de 'abril deJ912
(D. O. nÚDl; 84), y la pucibiTá en tanto conserve su
actual estado ciril, a contar de6de la fecha indicada,
.iguiente día al fallecimiento de su segundo marido.
¡'eniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 de·1
real decreto-ley de 3 de enero de 1929, la repetida
pensión debe eemsistir en la tercera parte del sueldo
de 2.250 pesetas que sirvi6 de regulador para la de-
claración de la misma -y, poi' consiguiente. se eleva la
~tía de aquélla a 750 pesetas, abonándosele 'él la
mencionada huérfana en la proporción y forma expre-
sada la diferencia entre la antigua pensión y la que
al presente se otorga, ~onsistente en 280 pesetas, por
cuartas partes, durante el período de ~uatro años, a
·partir de 6 de marzo de 1930 hasta diciembre de 1932 ,
quedando desde esta fecha consolidado el aumento que
como mejora se concede.
(C) Se l-es transmite la referida pensi6n, vacante
por liaber contraído segundas nupr.ias su madre, doña
Muía Aparicio Lobera. ~n 24 de Julio último, ala que
le fué concedida por acuerdo de J:Z de n~viembre de
1924 (D. O. núm. 259). La percibirán por partes igua-
les en tanto conserve su ·actual estado civil. la hem-
bra, y el var6n, hasta el 16 de enero de 1946, en que
cump1üá los veinticuatro añO!, a no ser que antes co.
bren ambossu.eldos del Estado. Provincia o Munici-
pio incompatible con la pensi6n, .recayendo, sin nece-
sidad de nuevo señalamiento, en ~vor del que sobre·
viva, ta parte del que fallezca o pierda su aptitud le-
gal, y cobrando por mano del tutor hasta tanto no
lleg-uen 'a la mayor ·edad. .O
(CH) Se le transmite la referida pensi6n, vacaate <:>
por fallecimiento de su madre, doña ROla Cruz Ro- •
drígu.ez l a la que le fué concedida por acuerdo de JI =.de septlembre de 1909 (D. O. núm. '205). La percibir' a
en tanto conserve su actual estado civil. Teni~ndO en •
cuenca el artículo 64 del real decreto-ley de 3 de ene· :;
ro de 1929, la ¡pensi6n debe consistir en la tercera parte ..
del sueldo de 3.000 ~etas anuales qu~ sirvi6 de r~-( (.o) Se le transmite la reEerida pensi6n, vacante
guladoc para la declaración de la misma, y, por con- por fallecimiento de su madre, doña Margarita del
sig'uient'es, 6e eleva la cua mía de aquélla a 1.000 pese- Olmo Co.I6n, a la que If fué concedid¡L por acuerdo
tas; abonándo~le_a la mencionada huérfana, en la, de u de octubre de 1915 (D. O. núm. 231). La perci-
proporci6n y forma expresada, la diferencia entre la. birá en tanto conserve su actual estado civil. Tenien-
antigua pensi6n y la que al presente se otorga, consis-I do en .cuenta el artículo 64 del real decreto-ley de 3
lente en 375 pesetas, por cuartas Partes, durante el pe., de eneto de 1929, la pell6Í6n debe consistir en la cuarta
rlodo de cuatro años, a partir del primero de enero de parte del sueldo de 5.000 ptsetas que sirvi6 de regu-
.1929 hasta~iciembre de 1932, quedando desde esta fe-,' lador para la declaraci6n de la misma; por consiguien-
cha consodid.ad~ el aumento que como mejora se con- te, se eleva la cuantí?l de aquélla a 1.250 pesetas; abo-
cede. No exIstiendo m.ás heredero que la recurrente y nándosel1e a la mencIonada huérfana en la proporción
no habiéndose hecho la revisi6n con anterioridad a la I y. forma expresada, la diferencia entre la antigua penofech~ .del fallecimiento de ·la. causa~te, la corresp,?nde 1 sI6n y la que al prest:nte se otorga, consistente en n5
perclbJ.l" a la recurrente 1a dIferencIa entre .Ia antIgua 1pesetas, en la proporcI6n que corresponda, a partir del
y la nueva pensi6n desde primero de en.o de 1929. 1S de octubre de 1929 hasta diciembre de 1932, quedan.
~~~
do desde esta fecha consolidado eI1 aumento que eOmo
mej-ora se concede. La diferencia de pensi6n entre la p
antigua y la nueva se abonará a la recurrente a con· p
tar desde el 16 de octubre de 1929 y la devengada
con anterioridad a esta fecha, y comenzando d·esde el I
pri~ero de enero de dicho año, la percibirán los que •
JustIfiquen ser herederos de la causante. -
(E) . Dicha pensión le suá abonada a la interesada ..
mientras permanezca soltera, cesando en el percibo si
obtiene empleo con sueldo del Estado, Provincia o Mu-
nicipio, cuya cuantía, en unión de su pensión, exceda
de 5.000 pesetas anualles.
Madridl 20 de diciembre de 1930.-EI General Secre·
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25loctabre. 103O;!COrulla llcorulla \Corulla .¡Dirección ¡¡ra!. ¡AICeJá de Hena25 Idem ... 1030 de la Druda y res - Madrld ...Clasel Pasivas .
2 Idem 1080, Lo¡r.1I0 Lo¡rollo LOirollo ..
5 Idem 1930
1
Oranada Oranada Oranada .
10 Idem .. '. 1030
1
Sevilla Sevilla Sevl1la .
27 srpbre. 10301 Tarra¡ona Tarra¡ona Tanalona..
9 Idem 1030 B.lcelona Barcelona Barcelona ..
'11 jullo 1030 Cludad-~ea!. Mananarel Ciudad-Real
29 lunlo 1930\ Melllla. .. Melllla Melllla .1
11 octubre. 1928, Zamora ViIlárdl¡a Zamora .
Corda.•••••••• r-cw RJmos Otere.••••••••.•• VI"a •••• CabIllerfa. ••••• V~ , 410 00 16 Junl. 1'12
Alcalide H . 1'':;'='~~''R;'l Art. 15 I!st.tJti.·ci~
res eIIlI-·D·.1Iarla HtrU Caivo.· •••••••• Idem ••••• Idllll _' . • 709 00 la. CI.." Pulvu
'" ••••••••• - ..- .••••••• ,................. del!!sta.o ..l.opJIlo........ • Jdua Pd1aJba Lapoza•••••• tdllll ••••• ArtII'erla SabaIIaJ, D. O"lfOl'lc) [)fez Rodrfca5 976 ~ Idem " [1
Onaada ....... • Coacepdóa Gan:Ia Ortep ••• I~ •••.• 0uanIIa Cl9iI S.boIIcIaJ,DArbiro PendadezC11ic6 1.000 uu .2.° R. D. de 12
I enero 1924 1SevUla.......... Maria Alvarez L6pez Id_..... lafaaterfa Múleo delf!lllllda. J- P!relI CotiD. 196 GOl dem ..
~An' 15 !!StalDto de'Tarra¡ou••••• Ooloms OUns Mtrtiaez Idem O:wdla Ovil Su¡ento, JOIf CIlpio OIdjo........ 1.000 00 In CIa." Palivaldel!!stado ..Buceloaa D,' Prueisca ViDeJoop PIza.... Idem..... CaraIIIDeros.... 5llbo1idal. D. JOIf Anaca ReqDell:~ 1.041 Ga.1ldem .CbId8d·J.aa.... Ell&eIIIa O6Iaez Mnuiclla ....... Idrm..... Caballerfa...... Maatro benador. Mamael l:arri...M&ao ü.::.:; 611 33j Idem , .Melí!!.......... D.· Josefa Pella SiDCbez... Idem..... IdeIa -..uo benador, E4l1&fdo ..1 .Martfa 916 66. Idan .
FeUpe Oati&rez Hembdez JI ¡Art. 68 estatuto de
Z&aora , Josefa Herúndez Carbajosa .. 1'adreL la_delicia..... SoWado, OalIrieJ Oatlúru Hemúldez 106 101 la. Clasel Pulval
11 del !!stado .
............... ~u:ro~:~!~-:~~ ..~;Idem CabeJlerfa SoIMdo,A1bertodeSeDitoLWro 346 75'Idem ¡311805tO. I~LU¡O'"'' CaltrodelRey.. Lu¡o .
I Mdftvl1l'IR IDI. de Su ~LeJ" I jallo 1860,29 11 , -0raaIda 11Iarla Oarda 06lllez. 1 da eg~._do,11 lIeWado, JoM PrIas Oarefa........... S2I SOl Junio 918 J .R; O. I Julio 1 Oranada Pollpol Oraaada \ (A) a
...... Ploo~ .. 11 20 febrero 1~1I I -
I I SIIboIIcIaI D Rafael Notarlo NaYa- tArt• 65 !!statuto del Calle de AlfonloCórdoba ID·. OoWde Nanjas SiDcbez.... M........ lJIaeaIel'Ol. ........ •• (2.000 00 lu C1aIeI Plllval( 10 Idem ... 1930 C6rdoba. XII '1 Córdoba.... (B)
(A) N ha ..- lap~ ••I-IIB:·~:=~..~::~·;~ ..~~~~~P.od••:::"::'I'~"""d"'.000 Ja-l-e-:,-·-~-:-~~_·~-·-~-e-la-pe-n-si-6D
la fecha de la solicitud, porque Ja información ... eD4lMo, por acrecer a ena la parte de su difunto ma· asignada, y la otra mitad'. patte del marido difunto,
tifiatl fu~ incoada en junio de 1929. a inetancia de la rido, don Rafa6l Notario, fallecido el 9 de julio del a Jos CJ,ue resulten sus heredero•.
inte~da, en JO de mayo de 1929; abonltnd~ aola· afio aetua.1. Delde d 10 de julio, dfa .iguiente al del Madnd 19 de diciembre de I930.-E1 General Secre·
mente los cinco aiíos de atrasos que permite la ley eJe fallecimiento del espa.o, huta el 8 de ago.to de 1029, tario, p,ti,o Vertiu&o Castro.
Centabilidad. ti¡uiente ~ al de la defunción gel causante, le co-
JlADaID.-TAIUUI -.~QIoa&nClO • HIn6D» .. .,..,.
o
.
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